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ABSTRACT
ABSTRAK
Menurunnya hormon estrogen pada wanita menopause menyebabkan
timbulnya berbagai keluhan yang dapat mengganggu kualitas hidup yang disebut
gejala klimakterium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gejala yang timbul
dan kualitas hidup pada wanita usia menopause yang mengalami gejala
klimakterium. Penelitian yang digunakan adalah observasional yang bersifat
deskriptif dengan rancangan penelitian cross sectional, jenis pengumpulan data
dengan wawancara. Pada penelitian ini diperoleh hasil rata-rata usia menopause
adalah 49,05. Wanita yang mengalami gejala klimakterium vasomotor 41 orang
(51,3%), psikososial 23 orang (28,8%), fisik 31 orang (38,8%), dan seksual 18
orang (22,5%). Kualitas hidup vasomotor 91,3% ringan, psikososial 100% ringan,
fisik 92,5 ringan, dan seksual 98,8% ringan. Dapat disimpulkan bahwa gejala
klimakterium yang dialami oleh wanita menopause adalah gejala vasomotor
dengan gejala yang sering dialami adalah rasa panas seperti terbakar, psikososial
dengan gejala yang sering dialami adalah merasa berdebar atau gugup, gejala fisik
yang sering dialami adalah nyeri pada daerah belakang kepala dan leher, dan
perubahan seksual dengan gejala yang sering dialami adalah perubahan pada
keinginan seksual, dan kualitas hidup pada wanita menopause yang mengalami
gejala klimakterium tidak menimbulkan gangguan yang berarti.
Kata kunci : gejala klimakterium, kualitas hidup, menopause, MENQOL.
ABSTRACT
Decreased estrogen in postmenopausal women led to the complaints that
may impair the quality of life that is commonly called the climacteric symptoms.
This study aims to determine the symptoms and assess the quality of life in women
of menopausal age who have the climacteric symptoms. This study is an
observasional study with descriptive cross-sectional study design, data collection
by interview type. In this study the results obtained by the average age of
menopause was 49.05. Women who experience vasomotor climacteric symptoms
41 ( 51.3 % ), psychosocial 23 ( 28.8 % ), physical 31 ( 38.8 % ), and sexual 18 (
22.5 % ). Quality of life 91.3 % mild for vasomotor climacteric symptoms, 100 %
mild for psychosocial, 92.5 % mild for physical, and 98.8 % mild for sexual. It can
be concluded that the climacteric symptoms experienced by menopausal women
with vasomotor symptoms are a burning taste that is often experienced,
psychosocial symptoms with palpitations or feeling nervous, physical symptoms
often experienced pain in the back of the head and neck region, and sexual
symptoms with a change in sexual desire. Quality of life in postmenopausal women
experiencing climacteric symptoms not cause significant.
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